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ABSTRAK
CV. Talingga Perkasa Semarang  adalah sebuah Industri telekomunikasi yang melayani layanan pascabayar
provider 3  yang dalam hal penanganan dokumen  pelayanan sering terjadi kesulitan dalam proses
penggunaan pelayanan kartu telephone selular. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, maka
diperlukannya sebuah sistem informasi.Dalam system informasi tersebut  menggunakan metode
pengembangan sistem SDLC. SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem
dan programmer dalam membangun sistem informasi.Dengan Metode Pengembangan sistem SDLC dapat
menyelesaikan dan mampu menyediakan informasi secara tepat waktu, relevan dan memiliki tingkat akurasi
yang tinggi dengan memadukan keandalan Database Management System dan kecepatan unjuk kerja
computer sebagai alat Bantu pemrosesan data.
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ABSTRACT
CV. Talingga Perkasa Semarang is a telecommunications industry that serves a 3 postpaid services provider
in terms of service document handling frequent difficulties in the use of telephone card service provider. In
order to overcome these problems, the need for a system informastion.In system information system
development using SDLC. SDLC stages of the work is done by systems analysts and programmers in
building the system information.With SDLC systems development method can accomplish and be able to
provide timely, relevant and have a high degree of accuracy by combining the reliability of the database
management system and speed performance computer as a tool of data processing.
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